





































アンケート対象者の平均年齢は男 27.6歳 (SD2.8)、女 29.4歳 (SD7.6)、平均身長は男
168.3cm (SD2.5)、女 159cm(SD4.6)、平均体重は男 73.3kg(SD8目0)、女 52.7kg(SD9.1)、
BMIは、男 22.7%から 28.7%で平均 25.9%、女 17.0%から 28.3%であった。車椅子利用経








型では、足台の長さ 18名、ギプスの重さ 15名、足台の幅6名で、改良型では足台の長さ 3
名、足台の幅 l名へと大幅に減少しているが、ギプスの重さだけは 16名と増えていた(図8)。
移乗時の不安については、従来型で、は「気になる程度Jが8名 (40%)、「強く感じた」が3名(15%)、
「とても強く感じたJが l名 (5%)だったが、改良型では「まったく感じなかった」が 10名、
「少し感じた」が 10名となった(図的。移乗時の不安の結果を得点化(1.まったく感じなかっ




































V 0 1 9， N 0 1， 1999. 
3)村上圭子:看護診断に基づく標準看護計画9皮膚科・形成外科，株式会社メジカルフレン
ドネ土、 1993. 













































































































































































月刊ナシング V01. 22 
看護技術のコツ左ワザよりヲI用
ご協力ありがとうございました。
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